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〈調査・報告〉
第 8 回「学生による授業評価」の報告
経済学部経済学科カリキュラム委員長 石塚良次
経済学部国際経済学科カリキュラム委員長 加藤浩平
I は じめに
経済学部では， 198 年以来， 実施方法などの再検討をおこなった20 1年
をのぞき毎年授業評価をおこない，その結果を『専修経済学論集』誌上で
報告してきた。第 5 回は，質問項目を簡略化 しておこない，その後は隔年
で従来通りの授業評価と簡略化 した授業評価を実施することになった。な
お，その間，報告書での集計方法は，カリキュラム改正等に伴い若干変更
されている O
授業評価を実施した教員は，経済学部所属の専門科目担当教員および教
養科目担当教員・兼任教員であるが，学生は経済学部の学生だけではなく，
他学部の学生も含んでいる O すべての専任教員が担当科目のうち 1科目
以上の科目について授業評価を実施している O ただし， Iゼミナー jレJ，
「学外特別研修J，I社会教養特別講座j 等は，その性質上，下記の評価項
目に適合しないため，授業評価を実施していない科目もある O
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E 実施状況
(1 ) 実施時期
部前期終了科目 7 月 3 日 ~ 7 月 8 日
一部前期終了科目 7 月 3 日 ~ 7 月 8 日
部通年科目・後期終了科目 11 月 16 日 ~ 11 月 30 日
部通年科目・後期終了科目 11 月 16 日 ~ ll 月 30 日
(2) 実施科目数
部前期科目 47 科目 一部通年・後期科目 15 科
一部前期科目 14 科目 二部通年 -後期科目 32 科
(3) 参加教員数
経済学専任教員71 名 兼任教員 18 名
皿質問項 目
学籍情報
①部 1. 一部 2. 二部
②学部 1.経済 学部 2. 法学部 3. 経営学部 4. 商学部 5. 文学
部 6. ネットワーク情報学部
③学科 1.経済 学科 2. 国際経済学科 3. その他
④性別 1.男 2. 女
⑤ゼミナール 1. 所属している 2. 所属していない
(以下の( 2 )~( 5)の項目は， 11.そう思う j，12. どちらかとえいばそう思
うJ，13. どちらともいえないj，14. どちらかといえばそうは思わないj，
15 . そうは思わない」の 5段階評価である。)
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A. 授業環境について
1 .教 室の空調や温度は適切だった。
2. 教室の音響や照明は適切だった。
3. 黒板の光の反射などなく見やすかった。
B. 授業について
4. 授業の内容は理解できた。
5. 説明はわかりやすかった。
6. 授業のスピードは適切だった。
7. 話し方や声の大きさは適切だった。
8. 板書の書き方，プロジェクターの使用において， 量や字の大きさは
適切だった。
9. プリントなど補助教材を適切に用いたO
10. 教員は授業をする雰囲気を保つ努力をしていた。
11. 質問への対応は適切だった。
12. 文献や資料の紹介は適切だった。
13. 教員の意欲や熱意が感じられた。
14. 授業に興味を持つことができた。
15. 講義要項にそった内容の授業だった。
c. 授業の総合評価について
16. この授業を総合的に評価 してください。
D. あなたの授業への取り組みについて
17. ノートをきちんとと った。
18. 予習 ・復習をして授業にのぞんだ。
19. 授業に関して図書館を利用した。
20. 教師に質問した。
E. あなたはこの授業にどの程度出席し ましたか
21. 1. 2 割以下 2. 2 割 ~4 割 3. 4 割 ~6 割 4. 6 割 ~8 割
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5. 8割以上
(以下の項目は 11.はい J，12. いいえ」からの択ーであり，担当教員
を選択できた学生に対してのみ回答をもとめた。)
F. この授業を履修した理由について
2 . この時間帯にはこの授業しかなかったから O
23 . 単位がとりやすそうだったから O
24. 友人が履修するから O
25. 昨年の履修者に薦められたから O
26 . 科目の内容に関心をもったから O
27. 担当教員に感心をもったから O
28. 将来の進路と関連するから O
(以下の項目は記述式の項目である 。)
G. 教室の設備について問題があった場合 具体的に指摘してください o
H. この授業の良いところや，興味をもった内容，変えてほしいところな
ど，自由に，できるだけ具体的に書いてください。
W そのイ也
1 )上記の質問項目中，授業環境について聞いた 1AJ ，科目選択理由
についての IFJ および 自由記述の IGJ および IHJ についての報告
は省略する O
2 )パ ーセント表示の出席率は，履修登録学生数に対する授業評価回答
者数の割合である。
3 )在外研究員，国内研究員，役職者，その 他の理由で授業評価を実施
していない専任教員が4 名いる O
(文責 :石塚良次)
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第 8 回「学生による授業評価」集計結果
授業評価実施科目分類
部前期科目
経済学科科
[導入科目]
現代の経済と経済学
[共通科目]
|主11 際経済論
歴史と発展コース科日
市場と政府コース科
国際経済学科科目
国際経済基本科自
国際経済地域研究
宣際経済問題群研究
国際経済地域言語
教養科目
教養総合科目
教養外国語科目
教養保健体育科目
教職科目
教職科目
その他
他学部専門科目
A 部通年・後期科目
経済学科科
[導入科目]
経済原論入門
現代の経済と経済学
経済思想
歴史と経済
経済とデータ
[基礎科目]
資本主義の原理
資本主義発展の理論
ミクロ経済学
マクロ経済学
[共通科目]
日本経済論
経済政策
社会政策
日本経済史
耳洋経済史
財政学
金融論
経済統計学
コン ピュータと経済品
[コース科目]
歴史と発展コース科
福祉と環境コース科
企業と情報コース科円
市場と政府コース科目
国際経済学科科目
国際経済基本科目
国際経済地域研究
国際経済比較研究
国際経済問題群研究
国際経済地域言語
教養科目
教養人文系平|目
教養社会科学系科
教養総合科
教養白然科学系科|
教養外国語科目
教養保健体育科1= 1
教職科目
教職科
司書科目
司君科目
一部科 I~I
二部前期科』
一部後期科
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一部前期現代の経済と経済学
履修者数 453 
回答数 231 
出席率(回答数/履修者数 51.0%
4費調EのE平価(適切だったか}
ロそう思う ・ 困どちらともいえない ロ ・そうは恩わない ・無回答
。、 10 .. 20 、 30 、 40 屯 50¥ 60 ¥ 70 九 80 ・‘ 90 ¥ 10 九
理解できた -・・・・・・・・・・園 田輯腫盟瞳盟腫踊瞳瞳盟掴 弘、園田量E圃
分かりやすかった -・・・・・・・・・・ 匝瞳盟櫨瞳瞳盟聾瞳盤謹菌 、、 四四四回
慎重のスピード . 盤瞳圏韓癒瞳盟瞳盤瞳瞳盛瞳盟盟 1M掴
m .. 方・声量 圃圃圃圃圃圃圃圃圃置輯盟盟盟瞳園 島平田富副
極書等のtl JI胃
繍助教材の利用 -・・・・・・・・・・ E 瞳盤盟盛瞳瞳盟睡瞳園 町直司
1費量の雰囲気 ー・・・・・・・・・・匝醒醸睡瞳輔醐醐 園田
質問への対応 E 盤盛麗盟謹盤盤聾謹盟盤璽盤撞盟醐醐 圃
文献・費科の紹介
教員由意欲帯ー構章 圃圃圃圃圃圃圃E 盟盟購輯輯醐盟盟瞳掴 E掴
興聴がもてた
調楓要項に準慢 . 瞳盟盟盟盤盤轟轟盤盟盟 国園
総合的評価
t呈象への取り組み ロそう思う ・ 図どちらともいえない ロ E そうは恩わない ・無回答
0¥ 10・ 20 ¥ 30 、 4m、 50 唱 60、 70九 80 、 90 、 10 ¥
ノー トをとった
予冒11 置をした
図書館を利用した
質問をした
ロB割以上 ・6 -8 割 114- 6制 ロ 2-4~岡 田2割以下 ・無回答日、 1口、 20 九 30 、 40 九 50 ・ 60 ・、 70 ¥ 喝、 90 、 10 丸
出席率 1 ・E 盟臨調 晶司
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一部前期国際経済論
履修者数 213 
回答数 113 
出席率 (回答数/履修者数 53.1%
慢集の評価{適切だったか)
分かりゃす古、った
慢象のスピード
飯事等の利用
補助敏材由利用
慢畢の雰圃J¥
質問への対応
文融資料の紹介
教員の軍欲再骨量
興障がもてた
111. 要項に準樋
ロそう思う ・ 困どちらともいえない ロ E そうは思わ怠い ・無回答
。、 10、 20、 3口、 40・ 目、 60、 70、 80、 90~ 10 九
理解できた
-・・・・・・・・ E盟盟副瞳瞳闇臨醐睡轟轟聾盟盟 ~D四
結し方声量
-・・・・・・・ 臨輯瞳蝿輔臨櫨覇盟 匝圃-・・・ E 盤描置睡盟麗輯輯輯醒盟盟 匝 副
E 璽璽璽盟理璽醐曲面開曜臨画轟輔 自.
-・・・・・・睡 盟盟盟盟盟睡睡盤撞盟盟盤盤盟盤醐 匝副
. 麗瞳盟盟盟盟盟瞳盟盟盟聾罷麗顕豊富 担埼属詞
| ・・・・・・・睡盟盟瞳輯輯罷輯騒騒輯醸醸覇闇 E
総合的解信
慢業への取り組み ロそう思う 園どちらともいえない 口 圃そうは思わない ・無回答
予曹復置をした
図書館を利用した
0¥ 10、 20、 30 ・ 40 ' 50 ¥ 口、 70、 80 、 90 ・も 100~ 
ー
たつル 』怠 巳a p  ， ，  -・・・・・ 盤面轟轟盤撞醒輯輔 日
質問をした i 輯輔鶴田盟国 J山 =同時醇困層間画展揖酎阜商耐
口8割以上 ・6-8 割 図 4-6 割 口2-4 割 ロ2割以下 ・無回答
。、 10、 2口、 30、 40~ 50、 60~ 70、 80~ 90、 10 、
出席率
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一部前期歴史と発展・コース科目
履修者数 15 
回答数 80 
出席率(回答数/履修者数 69.6%
慢業のE平価(適切だったか)
ロそう思う 固 図どちらともいえない ロ ロそうは思わない ・無回答
。、 1口、 20 司 30 ¥ 口、 50 ¥ 60 ・ 70 ¥ 80~ 90 、 10口、
理解できた
分h、りやすかった
慢車のスピード
話し方ー 声量 - 醜態毅纏欝盟 国
仮置寄の利用 - 輔鱒麗趨塑欝輯臨盟 国
補助教科の利用 E ・E ・・E ・ -蝿麗醐麓輔自
穫量の雰囲寅 . 醐醐醐闇醐醐醐醐輔開輔 副
質問への対応
文献・貰斜の紹介 E ・園田 醐輯髄轍醐轍輔醐 副
教員の意欲.~章
興暗がもてた - E ・E ・ -蝿輯輯醸盟覇閤醒臨醐 置握 出
調岨聾頃に準随 圃圃圃圃圃圃圃圃圃園田 輔輯醐踊顕醐醐 圏
総合的野緬 E 臨醐輔醸 輔 翻 翻 醐 ..'II '_ ~L. l 固
慢業への取り組み ロそう思う 国どちらともいえない ロ ロそうは思わない ・無回答
口、 10 ¥ 20 '， 30九 40 '， 50・、 6口、 70~ 80 '. 90 、 10 九
ノー トをとった 圃圃圃圃圃圃圃圃園翻醐翻掴 困
予置慣習をした
図書館在利用した
質問をした
口B割以上 国 6-8 割 図 4-6 割 ロ2-4 曹司 回2割以下 ・無回答
0¥ 10 、 20¥ 30~ 40、 50、 60九 70~ 80 ¥ 目、 10 、
出席率 1 ・ E 麗臨麗翻覇園 凶
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一部前期市場と政府・コース科目
履修者数 119 
回答数 27 
出席率(回答数/履修者数 22.7%
慢撃の静価(適切だったか}
ロそう思う ・ 困どちらともいえない ロ 圃そうは思わない ・無回答
。 10百 20'; 30¥ 40% 50".¥ 60"; 70¥ 80百 90¥ 100S 
理解できた
分かりやすかった
俊章のスピード
話し方・声量
甑ー等の利用
補助教科の利用
慢業の雰囲!1¥ 圃・・・・臨調
質問への対応
文献・資料の紹介
教員の意欲・熱意
興昧がもてた
調穂要項に準Jl'，
総合的解価
後業への取り組み 口そう思う 園 固どちらともいえない ロ 園そうは思わない ・無回答
。 10¥ 20'; 30S 40¥ 50百 60' 70~ 80~. 90も 100、
圃・・・・圃・・・・・量購翻轍韓国
刊復習在した| 園 職鰍鰯盤繍鶴盤騒麗麗謹醸麗麗 ぽ噌百 輔諦稿欄掴・
書館開局した l・・・E盤盤灘盤灘盤欝欝費留 噌 開摺贈聯関覇概鵬翻鞠親者
問をした i ・・・・・闘騒騒麹 i開騨鱗騨郡勝開瞬翻騨騒
口8割以上 ・6-8'1 図4-6割 ロ2-4割 困2割以下 ・無回答
4O~. 日目 60"; 70¥ 80 ~. 日目 1OOS 
出席率 | ・・・・・匝騨雛閥欄欄湘・
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一部前期国際経済基本科目
履修者数 72 
回答数 47 
出席率 (回答数/履修者数 6.1%
慢業のS事情(適切だったか)
ロそう思う ・ E どちらともいえない ロ ・そうは恩わない ・無回答
O~ 10 、 20¥ 30 '> 40、 50~ 60~ 70 九 80 ¥ 90~ 10 、
理解で曹た
慢阜のスピード
舘し方声量
極書専の利用
補助教材の"1 用
慣問への対応 i E ・ E ・ -盟醒盟盟睡盟盟盟盟盟盤瞳瞳盟圃 圃
文"".i't~0)紹介 | 圃圃圃圃圃E 園田輯醐醐輔醐盟盟盟盟瞳園 層調
教員の章歓島県~
興暗がもてた
M 項に柑 ! ・・・E 盟盤盤盤盤盤醐 圃
総書的野信
慢業への取り組み ロそう思う 圃 園どちらともいえない 口 ・そうは思わない ・無回答
0¥ 10・ 20~ 30 ・ 40、 50 ・も 60、 70' . 口、 90、 10 、
予官狙置をした
i -ーー 唾一 回
図書館を利用した
質問をした
08 割以上 ・6-8 割 鴎 4-6 割 口2-4 割 口2割以下 ・無回答;
0¥ 10、 20、 30 ミ 40 弘 50 ・、 60 、 70 '> 80~ 90 " 1 OO~ 
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一部前期国際経済地域研究
履修者数 1，292 
回答数 627 
出席率 (回答数/履 修者数 48.5%
慢集の1平価{適切だったか)
ロそう思う ・ 固どちらともいえない ロ ・そうは思わない ・無回答
O~ 1 0~ 20、 30.. 40~ 50百 60~ 70'‘ 80九 90~ 10 、
F二
理解できた
分由、りやすかった -・・・・・・・圃置盟圏直臨画圃 園園
慢車のスピード
隠し方・声量 -・・・・・・E瞳富盛盟盟 . 
極. .の利用 -・・・・・・・・匝 麗謹輯盟聾盟睡輯瞳園 冒，園
情助教材の利用
慢業の雰囲~
置問への対応
文献・貰剰の紹介
教員の軍欲微量
興障がもてた -・・・・・・・・・圃置畢盟盟盟瞳盟国 E圃
m・要項に準槌
総合的静値
慢集への取り組み ロそう思う ・ 固どちらともいえ与い ロ 圃そうは恩わない ・無回答
0¥ 10 ¥ 2m . 30 口、 50' . 60~ 70、 80~ 90 、 10 ・、
ノ一階った | -・・・・・匝 瞳圃睡瞳瞳醐
予冒11 嘗をした
図書館を利用した l -・・・ 匝輯置圏園田園 - IIIIJ ‘偶，園面高高ftI唖 1 M
質問をした l - 富田圃圏麗闇 =ー 開園IUIJIIII唖轟~筒~圃
口B割以上 ・6 -8 割 園 4-6 割 ロ2-4 曹司 ロ2割以下 ・無回答
。屯 1口、 20 ・‘ 30¥ 40 '. 50~ 60 唱 70 ¥ 80 ¥ 90~ 10 ¥ 
-・・・・・墨田盟国園 lfWI 
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一部前期国際経済問題群研究
履修者数 74 
回答数 39 
出席率(回答数/履修者数 45.4%
授業のE平価[適切だったか)
口そう思う ・ 園どちらともいえない ロ 圃そうは思わない ・無回答
口、 10 ¥ 20'. 30~ 40 ・ 50 ・ 60 ・ 70 、 80 、 9口、 10 句、
百 円
M
口 圃
1周 回
E ・ E ・ -盤盟盟瞳醐 伺
圃圃圃圃圃圃圃圃 匝盤盤盤盤醐十一E
圃圃圃圃圃圃圃匝 輯醐蝿醐園
-・・・・ ・・・匝瞳密種璽瞳蕗趨麗謹璽園
圃圃圃圃圃圃圃圃圃臨轍櫨醐踊輔鵬醐 目-・・・・ E 盟嘩櫨臨醐麺圏 幅
-圃圃圃圃圃圃圃圃匝 轍蝿盟盤盟醐 園
. 臨盤密醤醤輔
-・・・・・・・・・・・・・・・ E露盤瞳轍輔欝醐
綬業への取り組み ロそう思う 国どちらともいえない 口 圃そうは恩わない ・無回答
。、 10¥ 20 、 30 、 40 '. 50~ 60 ¥ 70 ・、 80 ¥ 90 、 10 、
ノート位叶 圃圃圃圃臨鶴纏鱒麟鶴鱒翻 園 調
予膏彊置をした
図書館を利用した
圃問をした
出席率
ロ8割以上 ・6-8 割 歯 4-6 割 口2-4J 問 ・2書11 以下 ・無回答
。、 10、 20~ 30~ 40九 50・ 60、 7口、 80~ 日、 10口、
第 8 回「学生による授業評価」の報告 371 
一部前期国際経済地域言語
後業の評価(適切だったか)
履修者数 364 
回答数 28 
出席率 (回答数/履 修者数 79.1%
ロそう思う ・ 固どちらともいえむい 口 圃そうは思わt，j: い ・無回答
口、 10 ¥ 20 '， 30~ 40可 50・ 60・‘ 70、 80~ 90 九 10 、
ト一二L 一
理解できた 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃臨醜臨蝿醸醗盟蝿 副
分かりゃすかった
慣.のスピ ード 園圃圃圃圃圃圃圃 園 田醐盟醸臨購醐 個
隠し方・声量
自E・等の利用
補助教材の利用 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃闘醐醐醐醐 |
慢聾の雰囲J¥ 圃 圃 圃圃圃圃園田臨醐翻臨調 |
慣問への対応
文献・資料の紹介 E ・E ・ 盟麗盟理欝盟醸罷覇軍彊 l
教員の意欲熊意
興聴がもてた 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃臨調理轍瞳理闘
r. a要項に1Il! - 轍輯購蝿醸覇 l
総合的評価 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃輯 理 麗 輯 覇 量 目
綬業への取り組み ロそう思う ・ 図どちらともいえない 口 固そうは思わない ・無回答
0九 1日、 20'， 30、 40 .， 50・ 60屯 70、 80、 90・、 100~，
ノ叩った i
平冒但置をした
図書館を利用した
圃聞をした
E ・E ・ -唾欝欝罷騒騒騒罷輔 副姐
ロ日割以よ ・ 6-8 割 園 4-61 ロ 2-4 割 圃2割以下 ・無回答
O~ 10九 20~ 30 ~， 40~ 50 ・、 60 .， 70 '; 80 !o 90~ 10 目、
出席率 圃圃圃圃圃圃踊覇 rleI ・
372 
一部前期教養総合科目
履修者数 203 
回答数 120 
出席率 (回答数/履 修者数 59.1%
慢重量のt平価(遭切だったか)
ロそう思う ・ 図どちらともいえはい 口 四そうは恩わない ・傾回答
口、 10唱 20 ・ 30 !o 40~ 50 ・ 60 ¥ 70、 80、 90・ 100~
理解できた -・・・・・・ 麗盟腫臨轟麗謹醐 圃
-・・・・・・・・・・ 臨薗輯臨鶴盟理 職国分かりゃすかった
-・・・・・・・ E 輔輯瞳盟盟轟盟臨醐 E・慢章のスピ ドー
I~し:方声量
極書寄の:jo J閉
補助教材の利用
慢.由雰個J¥
買問への対応
文献・資料の紹介
教員の量欲・除草
興障がもてた
.要項 に準拠
総合的解値
I呈業への取り組み 口そう思う ・ 園どちらともいええよい ロ 圃そうは思わない ・無回答
0唱 10、 20可 30~ 40 '; 50~ 60¥ 70、 80、 90~ 1 OO~ 
払 九っとをト，， ，  圃
予曹!l曹をした 1 ・・・圃園田醐珊醐醐輔園開掴園 b高古書.; .圃司 PV‘F曹曹司同
図書館を利用した
圃聞をした 1 ・・・匝醒醐睡麗睡盟盟 惜 ，..階踊~画面甲両柑
口8割以よ ・6-8 曹司 園 4-6 割 口2-4 割 ・2割以下 ・無回答
O10、 20~ 30、 .0 ¥ 50、 60~ 70 ・‘ 80・‘ 90、 10 ¥
出席率 i 一一一一一週町一
第 8 回「学生による授業評価j の報告 37 
一 部前期教養外国語科目
履修者数 171 
回答数 158 
出席率 (回答数/履 修者数 92.4%
慢集の評価{適切だったか)
日、
分かりやすかった
規軍のスピード
話し方・声量
積書喝の"'1 用
補助教材の利用
慎重の雰囲阻
質問への対応
文献資料田紹介
教員の車欲然意
'耳障がもてた
~.要項に議自E
総合的評価
ロそう思う ・ 図どちらともいえない 白 由そうは恩わない ・無回答
10 ¥ 20、 30 ・、 40 ・、 50、 60、 70 ・‘ 80¥ 90 ・‘ 10 、
圃圃圃圃圃圃圃圃園田極極融面由自国
-・圃・・・ E麗覇輯輯輯輯富団
団-・・・・・・ 盟輯瞳聾輯盤輯盤盤盤調
E ・E ・ -輯睡塑曹関目
配E 園田鶴盤輯輯瞳
綬婁への取り組み ロそう思う ・ 図どちらともいえない 口 圃そうは思わない ・無回答
0¥ 1 0・ 20~ 30、 40 ¥ 50\ 口、 70、 80~ 90、 10 0' ，
ノー トをとった -・・・・・・・ E醐盤輔綴醐醐 a.-
予i'1l奮をした
図書留を利用した
質問をした
口8割以上 ・6 - 日割 園 4-6 割 ロ2-4 曹司 圃 2割以下 ・無回答
O~ 10 ¥ 20~ 30、 40、 50 !， 60~ 70、 自O~ 90、 10 九
出席率
374 
一部前期教養保健体育科目
履修者数 640 
回答数 365 
出席率 (回答数/履修者数 57.0%
慢業の鰐値{適切だったか)
ロそう思う ・ 園どちらともいえない ロ ・そうは思わない ・無回答
20、 30~ 40 ¥ 50 九 60 ・‘ 70 、 80、 90 旬、 10 '.日% 。0¥
ドニニニニニ
理解できた
分かりやすかった
慢量のスピード
隠し方・声量
領.等の利用
情助教材の利用
慎重の雰囲気
置問への対応
文献貰料の紹介
敏圃の意欲骨再建
興暗がもてた
鯛 .要項に担匹拠
総合的解価
侵業への取り組み ロそう思う ・ 園どちらともいえない 口 園そうは思わない ・無回答
予習UI 習をした
図冒館を利用した
0可 1目、 20' ; 30 唱 40~ 50、 60 ・も 70 九 80 ¥ 90、 10 ¥ 
たっL'』応包ト， ，， 盟国
1 ・E 輯 輯輯翻輯轍輔 ~~←l 屯呼可 同開F，，， vw 曹司
l E 輯腫盟聾臨調 、 『￥E圃PVWr"~エロ.. -，.~ーエ~
圃聞をした
ロ8割以上 ・6-8 割 固 4-6 割 ロ2-4 割 目 2割以下 ・無回答。、 10九 20、 30 ¥ 40、 50 '. 60、 m. W~ W ¥ 10 九
亘書
第 8回 「学生による授業評価」 の報告 375 
一部前期教職科目
履修者数 285 
回答数 230 
出席率(回答数/履修者数 80.7%
慢集の評価{適切だったか)
ロそう思う ・ 回どちらともいえない ロ 閉そうは思わない ・無回答
O~ 10~ 20、 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~屯 100、
理解で曹た
分かりやすかった
慢軍のスピード
話し方声量
値.曹の *' 1用
補助教材の利用
慢量の雰圃置
圃問への対応
文献・資料の紹介 圃圃圃圃圃圃圃圃瞳瞳瞳盟盟踊曲 目
教員の量欲・供量
'耳障がもてた E ・ 臨腫醐圃
同‘要項に準優
総合的解値
慢業への取り組み ロそう思う 圃 圃どちらともいえない 口 固そうは思わない ・績回答
。、 10・、 20 、 30 ¥ 40 、 50 唱 6口、 7目、 80' ， 90 、 10 0¥
ノー トをとった
1"留組置をした
図書館を利用した
質問をした
ロ8割以上 ・6-8 割 園 4-6 割 ロ2-4 割 巴2割以下 ・無回答
O~ 10・ 20~ 3m . 40~ 50¥ 60~ 70 '， 80~ 90~ 10 、
出席率 圃・・ E掴両前畑幅
376 
一部前期他学部専門科目
履修者数 106 
回答数 60 
出席率(回答数/履修者数 56.%
復.の評価 (適切だったか)
ロそう思う ・ a どちらともいえない 口 回そうは思わない ・無回答
0'1 10・ 口、 30、 4日、 50・ 60可 70・ 80~ 90 九 10 、
理解できた
分かりやすかった
慢寮のスピー ド
隠し方 声量 - 臨盟盟盟盟 副司 園
板・・事の利用
補助教材の利用
慢.の雰囲~
置問への対応 -・・・・・・・・ E 顕麗臨臨画盟輔輯盟盟盟睡盟覇醐輔 自 a
文献・資制の紹介
教員の意欲・鵬意 画 面 画 面 画 面 画 面 画臨醐醐蝿醐蝿醐醐 ι . .  
興障がもてた 圃圃圃圃圃圃圃圃園田盟蝿田 陣薗
ma 要項に1Il 艶
総合的瞬偏
1受業への取り組み ロそう思う ・ 園どちらともいえ与い ロ E そうは思わない ・無回答
0・品 1 0¥ 20~ 30 ¥ 40 '; 50 ¥ 60 ・、 70 、 80 ・‘ 90 ¥ 1 OO~ 
ノー トをとった
予習慣置をした - E 園田盟瞳麺園 ナ司、車 開暗唱NV曹曹曹司円F盟甲南~層司
図書館を利用した 1 ・・・・・・・圃瞳盟園 Ifl駈珂~同F回弔両軒両4掴岡両
園間をした 1・圃瞳盟盟国 E曹曹，...~曹軍官官官------"，.，-冊目曹司-v ョ・!':'-:~~'1・!': ]・. ，~~・町 E町 2・.. ".11圃1I!r.. J.I・E狙・__ _]1・1I:..... '_ . J!lII[: Jljr::~~
ロ8割以上 ・6-8 割 固 4-6 割 ロ2-4 割 園2割以下 ・無回答。口、 20 ¥ 30 ¥ 40~ 50 ¥ 60 ・‘ 7口、 80 ¥ 90 九 10 、
B 
第 8回 「学生に よる授業評価」の報告 37 
一部後期・通年経済原論入門
履修者数 86 
回答数 476 
出席率(回答数/履修者数 54.8%
}費寮の僻緬(適切だったか)
ロそう思う ・ 圃どちらともいえない 口 圃そうは思わない ・鍋回答
。、 1O~ 20 ¥ 30~ 40、 50 ¥ 60句 10、 80、 90・ 100~
漫 "できた | ・・・・・・・・瞳盟国園田園盟置盟臨園 、 量回1 唖薗
分かりやすかった | ・・・・・・・・富田植田園園田園田輔 輔 ー』ー _I1I高温
1 ・E ・E ・-・ 臨掴腫瞳掴醒醸盟額融騒醒醐 ~~. I耳目
圃圃圃圃圃圃圃圃E 醐 踊 醐醐醐醐醐醐 ~ .寓 Z慢畢のλピ ドー
ii.専の~I用
補助教材の利用 |
慢豊田雰囲量 |
圃問への対応 |
文両院・貰斜の紹介 |
圃圃圃圃圃圃圃圃園田田園間醐醐醐醐醐 目圃
-・・・・・・・・ 匝罷麗扇面麗画面轟麗覇軍曹麗麗麗覇臨調 .111 
E ・E ・匝盟盟置麗麗麗富田麗麗麗掴醒盟麗輯覇欄 間
教員の量紙幣.1: | ・・・・・・・・・・踊融輯麗輔醒臨輯輯臨調 、園調
興昧がもてた | 圃圃圃圃圃圃園田園田園掴晒圃圏園田園 畠晶画商a
!
，II l l
o
r i - -
」
」
幽恒値準
鰐
に
的
場合要
総
• m 園
田
俊豪への 111 口そう思う ・ 園どちらともいえない 口 回そうは思わ与い ・無回答
日唱 10 ¥ 20包 30、 40・、 50・ 60 ¥ 10、 自。、 90 ¥ 10、
ノー トをとった i
予官但冒をした f
図書館を利用した
圃聞をした i ー園田園田園田 町二 四回.w;w--_:-... ..-.国
口8割以上 ・6- 自割 園4-6 割 ロ2-4 割 固 2割以下 ・無回答。 1O~ 20 ¥ 30~ 40 ¥ 50 ¥ 60 ¥ 70~ 80¥ 90 '" 10 '" 
-・・・・・ E 期醐蝿鶴蝿 w‘4・
378 
一部後期・通年現代の経済と経済学(後期)
履修者数 756 
回答数 25 
出席率 (回答数/履 修者数 29.8%
f量集の僻価{適切だったか)
口そう思う ・ 国どちらともいえない ロ 回そうは思わない ・無回答
口、 10~ 20・ 30~ 40 ・ 50 '， 60 屯 70 、 80 ・、 90¥ 10 '， 
l ・・・・・・・・・・・・・E議輯盟盟盟撞瞳瞳瞳園 、可陪書圃理解できた
分かりやすかった l
慎重のスピード|
路L 方・声量 |
甑曹曹の利用 l
禍動教科の11 1用 |
慢畢の雰回気 i
I 
慣問への対応
-・・・・・・・園田 睡瞳瞳盟瞳圏瞳瞳盤醐 V 
-・・・・・・・・・・・・・・・ E瞳盟盛璽瞳盤盤圃
盟国国
E E
-・・・・・・・・・・・ 匝極圏瞳語圏輔額融醒欝醐 也
-・・・・・・・・ E繍盤密盟盤盤趨盤謹磁掴
l E ・ E ・ 臨画盟田園盟盟瞳腫麗盟盟盟盟盟 国
文献・貴羽田紹介 | ・・・・・・・臨醐鵬輯輯蝿瞳睡盟盟関蝿醐
教員の ~ti聖書院意 -・・・・・・・・・・・・・・ 盟睡盟盤璽盤盤盤極盟盟盟 i 
園
調
-聖唄 に1Il拠
総合的評価 1 ・ 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃E 盟醒盟蝿睡醐醐輔輔自 由自
慢集への取り組み ロそう思う • 国どちらともいえない ロ -そうは思わ紅い - 無回答
O~ 10 '. 20~ 30 、 40 、 50 !; 60~ 70 屯 8口、 90 、 10 、
ノー唯った | 園
国冒館奇利用した
質問をした
ロB割以上 .6 - 8割 図 4-6 割 口 2-4 割 国 2割以下 - 無回答
O~. 10 ・E 20 、 30 、 40 S 50 ¥ 60 、 70、 80 ¥ 90~ 10 口、
第 8 回「学生による授業評価」の報告 379 
一部後期・通年経済思想
履修者数 273 
回答数 101 
出席率(回答数/履修者数 37.0%
慢棄の静価{適切だったか)
口そう思う ・ 困どちらともいえない 口 ・そうは思わない ・無回答
0九 10 、 20 、 30 ¥ 40'; 口、 60 ¥ 70 ¥ 80 、 90 ¥ 10 、
理解できた
分かりやすかった
f費量のスピー ド -・・・・・・・・・ 圃轟轟欝鶴鶴盤盤調 子日自由
絡し方声量 画面画面画面画面画面画面掲遍遍唾坦坦 I UU 月
板書寄の利用
補助教科の利用 | 輯輯輔輯輔輯醐輯鞠 1.'.."; 匝官望日量司
慢車の雰囲気
質問への対応 圃圃圃圃園田輔鵬輔曲師璽轟轟韓轟輯輯鱒瞳輔 DDI 
文献・資料の紹介 -・・ E 盟盟輯臨輯盤欝鶴輯欝趨襲欝欝麹 匡諸事ヨ
教員の意欲・撚軍 圃圃圃圃圃圃圃圏構灘醸醸輯輔輔輯聾調 冨田
興暗がもてた
踊穂要項に準拠 -・・・・ E 輔欝欝輯罷罷輯輯罷麗麗麗闇 匝恒司
総吉的評価
慢業への取り組み ロそう思う 園どちらともいえない ロ 国そうは思わない ・無回答
。、 10 九 2口、 30' 、 40 ¥ 口、 60 '， 70、 80~， 90 、 10 日、
予奮復習をした
図・館を利用した
質問をした
ロ831 以上 ・6 -8 '1 園4-6 割 口2 - 4割 ロ2割以下 ・無回答
0¥ 10'. 20 '" 30 ¥ 40¥ 50 九 60 ¥ 70 '; 80¥ 90 、 10 口、
出席率 E ・E ・E盛出量画面 白白圃
380 
一部後期・通年歴史と経済
履修者数 56 
回答数 269 
出席率(回答数/履修者数 47.5%
慢棄の腕値(適切だったか)
。、
F 
理解できた
分かりやすかった
横車のスピー ド
隠し方声量
板・・Fの利用
補助敏輔の利用
慎重の雰囲R
置問への対応
主獄資料の制介
教員の意欲oMt
興暗がもてた
111.. 項1:. 11&
総合的野値
ロそう思う ・ 園どちらともいえ与い ロ 固そうは恩わむい ・無回答
10 " 20¥ 30 、 40 " 50 、 60 、 70、 80 、 90 ¥ 1 OO~ 
E 
圃-・・・・・・・・・ E 麗踊留置盤麗醤蝦硯
圃圃圃圃圃圃圃園田園睡盟盟圃 副
E 事醐醐田園
-・・・・・園 田麗覇醒題曲 橿唖圃
-・・・・・・・・・・・圃 臨醐睡醐園 面開
慢業への取り組み ロそう思う ・ 園どちらともいえない 口 園そうは思わ怠い ・無回答
たたつ
L
LLSζ を冒↓閣， ，  
. .  予
図. 館を利用した
。、 10 " 20九 3目、 40・、 50~ 60 ¥ 70~ 80 ¥ 90 li 10 、
一圃-・・・・・ E 醐廼踊園陸麺麗闇
i ・・・・圃匝睡園田園掴園鴎園田園田 島古一回量四，量四ft 両，車両両
i - ・・圃圏薗彊園田置 i I 唖ーー ー ー ー .. 両両両両i
質問をした 1 ・・・・E 園田園田園圃 岡両晶画面白骨両両両再調
ロ日割以上 ・6-8 割 園 4-6 割 ロ 2-4 割 ・2割以下 ・無回答
。、 10唱 20、 30" 口、 50~ 60 、 70 ¥ 80 ¥ 90 、 10 、
出席率 -・・・・・園田園盟置 盟ww 咽・
第8回「学生による授業評価j の報告 381 
一部後期・通年経済とデータ
履修者数 167 
回答数 13 
出席率(回答数/履 修者数 79 .6%
l量集の評価{適切だったか)
ロそう思う ・ 掴どちらともいえない 口 圃そうは息わない ・無回答
目、 10、 20九 30、 40~ 50'. 60~ 70~ 80~ 90 ・‘ 10 目、
F 
理解で曹た
分かりやすかった E 堕歯髄臨醐麗臨輯綴醐 l 品目lIIfI
1費量のスピ ドー -・・・・・・・・・・園 田睡盟臨盟醒瞳盟 L 医盟書副
銘L 方 声量 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 血盟盟輔蝿醐盟醐量 属国
仮置等の利用
柵助験材の利用 - E ・E ・ -盟輔輔輯櫨輔醐 IU 
横車田雰囲t¥ - E ・E ・ -睡踊轍輯輔臨瞳醐 匝副
質問への対応 - 圃圃圃圃圃圃 匝瞳睡睡盟盟盟盟盟瞳盟 I W  
文献 資料の紹介 - E ・ E ・ -盟圏圃圃睡盟盟盟盟醐盟 国
教員の重量買!I\~ -・・・・・・・・ E闇輔醒醒盟盟盟盟盟闇 田園
興暗がもてた -・・・・・ 盟画面画面画盟麗瞳盟 商高高ー
. 聾項に準優 - ・・・・・・・・・・・園 田盟醐盟盟盟盟 国
総合的評価
慢業への取り組み ロそう思う ・ 四どちらともいえない ロ E そうは恩わない ・無回答
0・、 10!. 20、 30~ 40 ・ 50 !> 60 ¥ 70 ¥ 80 、 90 ¥ 10 、
ノー トをとった -・・・・圃 躍翻麗醒磁蝿麗頭麗頭車窓圏 民三主主主........ で
事奮復置をした 1 ・・・・盟盤瞳盟輔副圃園盟 ー一、 LてIL.-_~竺... 
図書館を制用した - 瞳盟瞳聾園陸盟盟盟 E 官官官~--...r-"""'-"'lIIIIII'"~:lIIIIIr"官官曹曹司r.... ーF~....-~~~ 司町哩"-~---""'II""'"可"'11""マ盲 E・・
慣問をした
ロ自1割以上 ・6-8 割 園 4-6 割 ロ2-4 割 ・2割以下 ・無回答。、 10 、 20 、 30 、 40 、 50 ¥ 60、 70 ¥ 80' 、 90 九 10 、
出席率 1 ・・・・・・E 璽璽璽 lIdI ・
382 
一部後期・通年資本主義の原理
履修者数 492 
回答数 241 
出席率(回答数/履修者数 49.0%
4聖業の評価(適切だったか)
口そう思う 圃 図どちらともいえない ロ 園そうは恩わない ・無回答
。 10'" 20九 30百 40¥ 50也 60¥ 70S 80~ 90~ 100% 
軍-・・圃・・・・・・臨麗醸麗麗麗麓麗轟轟翻謹翻E ・E ・-・E・怒綴議額瀦醸緩醸怒顕欝寵翻輔
圃・・轍滋輯盤鐘盤盤盤機盤閥 、寵蓮華潤
寵轟置
盤盤盟」輯
z
関
-・園・・・・・・臨慾鐙留経路纏磁畿鐙鰭鐙綴織溜織胡
圃圃圃圃圃園圃置盤盤機翻臨
-・・・圃・・圃・・圃・・・・E蕗麗麗題懇議題緩纏醸醐l
園 E・E ・-臨轟瞳醒寵轟轟輯罷謹額臨調圃・・・・E輯聾欝購欝鱒欝欝謹聾
-E圃園園置輯醐瞳聾欝欝欝欝盟 関
慢業への取り組み 口そう思う 図どちらともいえない ロ 回そうは恩わない ・無回答
。九 1 O~ 20!. 30¥ 40~ 50~ 60九 7日目 ~O~ 90S 100S 
園圃圃圃園田鍋鰯開
問習をしたし一 圃圃圃圃麟轍盤盤盤欝灘纏繍護費 醐臨機露関錦織i繍
制刊閉した) ・E鶴盤難欝欄欄 冊酬明鴎酪舗網目
出席率亡一…
ロB割以上 園6-白骨l 図4-6曹l ロ2-4111
20'.0日告 40百 5日目 60¥ 70~ 80¥ 90S 10m. 
国2割以下 ・無回答
?
?
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一部後期・通年資本主義発展の理論
履修者数 809 
回答数 132 
出席率(回答数/履修者数 16.3%
授業の評価(適切だったか)
ロそう思う ・ 困どちらともいえない ロ 圃そうは思わない ・無回答
。、 10 九 20 ¥ 30 ¥ 40 ¥ 50 ¥ 60・ 70~ 80 九 90 ¥ 10' ; 
理解できた
分かりやすかった
慢聾のスピード 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃酷盤面轟轟議議議題塑 'IXI 
I! し方・声量 圃圃圃圃圃圃圃圃圃園間轟鍾轟轟輔 副
極書等の利用
補助敏材の利用 -・・・・・・・ 臨轟腫輯艶鶴輯鱒離欄 官姐
慢車の雰包気 -・・・・・・・・ E 揺輔輯盤輯謹書盟 国
質問への対応 E ・E ・輯輯臨麗麗輯輔輔輔輯麗鶴嘩轟轟轟麗欝翻 目
文献・資料の紹介 E ・E ・ 画面麗輔欝種鱒盤盤種鑓欝鱒鶴 岡
教員の章欲.M :I!: 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃臨轟轟議議議輔 恒国
興疎がもてた
調組要項に準随 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃置輔 輔醸翻翻輔醸顕輔 匝副
総合的解緬
慢業への取り組み ロそう思う 園 図どちらともいえない ロ 巳そうは思わない ・無回答
ノー トをとった
予置復置をした
図書館を利用した
質問をした
。、 1 O~ 20 ¥ 30~ 40 ¥ 50 ・唱 60 ・ 70 ¥ 80 '， 90 S 10 ¥ 
- 圃圃圃圃圃園 田 醐醐醜轍輔醐 、匝."，.両指 謂
F ~司....~哩F 司F 可I"""W' 型!r~.i!III'.:，]... n
m....~... 潤・rr~圃r; .1r' < C!I'"岨r.-:mE司圃 F 型曹 l
ロ8割以上 ・6 - 日;割 図 4-6 割 0 2 -4 1阿 国 2割以下 ・無回答
。、 10 ¥ 口、 30 !・ 4 0 5 0 ¥ 60 ¥ 70 も 80 ¥ 90 ¥ 10 九
出席率 i 圃圃圃圃圃置輔鱒盤醸襲瞳 九品 彊
384 
一部後期・通年 ミク口経済学
履修者数 532 
回答数 142 
出席率 (回答数/履 修者数 26 ，7%
慢.の停価 (適切だったか)
ロそう思う ・ 園とちらともいえむい ロ 回そうは思わない ・無回答
。、 1 ~ W¥ m~ ~~ m ¥ w ¥ ro ・ 80・も 90~ 10口、
理解で曹た
分かりやすかった
慢震のスピード - ・・・・・・盟圃麗盟睡睡臨盛田 司 I1I司
I~ L.方 ・ 声量 . 臨臨画臨彊麗麗麗麗醐 帽1 哩
極書帯の利用
禰動鞍軒のやl用 l 田園面画田園田盟醐醐 仇司 恒量盟喧盟
慢量の雰園" 圃圃圃圃圃園田臨醐臨麗醐翻盟麗醐 瞳諸国
質問への対応
文献 ・資制の紹介 -・・・・・ 園田顕麗園田園田臨醒盟国輯躍覇綴温 IV 圃
教闘の意1!I. . ~t E 覇癌腫醐臨輯醒嬢瞳亜麗醐 間
興曜がもてた -・・・・・・・ 匝麗掴盟麗麗盟盟盟盟盟畢盟 匝‘画F掴
掴.要項に~l!! E 闇醐踊闇繭醜聞醐閤闇醐 匝掴
総合的野値 E ・ E ・ -鵬輯輯睡踊睡醐醐輔醐 鼎司園 陸軍
俊豪へのJiり組み 口そう思う ・ E どちらともいえない 口 圃そうは恩わない ・無回答
口、 10~ 20 ¥ 30 、 40 ¥ 50 ・、 50~ 70 ・も 80 、 9口、 1 00~. 
ノー トをとった
予冒目E置をした
図書館を利用した
質問をした
ロB割以上 ・6-8 割 114-6 割 ロ2-4 割 ロ2割以下 ・無回答。屯 10 、 2口、 30 ¥ 40'， 50~ 50 、 70 ・、 80 、 90 、 10 口、
出席率 L一一 ーー te 通
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一部後期・通年マクロ経済学
履修者数 964 
回答数 181 
出席率 (回 答数/ 履修者数 18 .8%
慢集の評価(適切だったか)
ロそう思う ・ 園どちらともいえ怠い 口 ・そうは恩わない ・無回答
0・も 1 0¥ 20~ 30 ¥ 40 、 50¥ 60 、 70 ¥ 80 '" 90' ， 10 口、
理解できた
分かりやすかった | ・・・・・・・・・園田園田園画面田園 L 、~.盟量ヨ
慢量のスピード
量用声利ル恥船日
補助敏輔の利用
- 圃圃圃圃圃圃園田園園田盟睡睡盟盟 副
圃圃
咽
em応介圃対紹骨骨のののへ料車問責慢賞以
文
圃圃園田園園田園画園田園田園面輯麗輯輯覇圃 X 
-・・・・・・・圃圃園田圃園田園睡睡圃盟臨醒盟国 九
興障がもてた
教園田章欲・保憲
拠偏準静に的項音量総• 間
唆集への取り組み ロそう思う • 固どちらともいえない ロ 圃そうは恩わない - 無回答
。『 10~ 20 ・H 3口、 40 '; 50 、 6口、 70~ 8口、 90 ¥ 10 口、. 
ノー トをとった
予留置曹をした
図書館を利用した
質問をした
日
0 8割以上 .6-8 割 箇 4-6 割 ロ 2-4 割 目 2割以下 - 無回答
0・ー 1口、 20 唱 30 ・. 40 九 50 !. 60 唱 70 '， 80 唱 90 ・. 10 、
- --戸甲 間
